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" 
America Latina se ha convertido en un actor central en la eco­
nomla mundiai. Su dramatico desarrollo durante las dos decada. 
pasadas, si bien dejo muchos problemas sin resolver, la ha coloeado 
a la vanguardia del mundo en desarrollo. Este nuevo statu. para 
Ia parte sur del hemisferio constituye Ia base de Ia. relaciones eeo· 
nomicas actuales entre los Estados U nidos y America Latina. 
Como resultado de este desarrollo, algunos pal,es Iatinoameri· 
canos, particularmente Brasil, Mexico y Venezuela, jucgan ahora 
un rol importante y creativo en .eI comereio y las finanzas inter· 
nacionales. Por 10 tanto, las relaciones econ6micas son cruciales 
para la totalidad de Ia polltica estadounidense hacia la region 
-y Ia region figura en forma crudal dentro del conjunto de la 
polltica economica internacional de los Estadcs Unidos. 
Sin embargo, los Estados Unido. no poseen una "polltica econo· 
mica" con respecto a America Latina. Mas bien, nuestra politica 
economica global pretende tornar en consideracion las necesidades 
y preocupaciones de America Latina, y consultar con estas nado· 
nes tada Ia gama de los temas economicos internacionaies. Despue. 
de revisar la impresionante envergadura y profundidad del desa· 
rrollo latinoamericano, y 10 que este signilica para los Estados 
Unido., describire las pollticas actuaies y aftadire alguna. ideas 
acerca de po,ible, directiva. para las reladones hemisferica, a me· 
dida que vayan ocurriendo nuevos cambios en el 'tatus de la "". 
gion y en el ambiente economico global. 
/)ESAAAOLLO LATlNOAMElUCANO 
America Latina ha sobrepasado a todas las otra. nadones en desa· 
rrollo en ou ritmo de progreso economico. 
Entre 1967 y 1977, el producto nacional brow de Ia region au· 
mento en mas del doble en terminos reaIes, casi hasta negar a los 
DS$ 400 mil millone•. Esto representa una tasa anual de crecimiento 
del 6,1 por ciento, com parada con el 5,1 por ciento de los paises 
en desarrollo y un 3,9 por dento de los paise. desarrollados. 




dio anual de casi un 5 par ciento para los paises de la OEeD. Inclu-
sive, la region mantuvo un crecimiento impresionante durante el 
proceso recesivo mundial~ mitigando el impacto de la recesion en 
los paises industrializados, particularmente en los E"Iitados U nidos. 
EI PNn real per capita en la region ha aumentado en m,is de la 
mitad desde 1905. Permancce ahara en us.$ 1.100, comparado cull un 
PNB per capita de us$ 450 para el res to de los paise.') en de~arrollo . 
.Este rapldo cre<.:imiento e<.:oncllni<.:o y el nivel de uc:,anullo rdall-
vamente alto, covirtieron a America Latina rt'almenk Ul p.lne de 
una suertc de nueva "clase media interllaClonal", junto con llllOS po-
cas paises en cl .Media OrIente y el Sudc5tc asia.tI<.:o. America LatIna 
no esta, de ninguna luallera, totalm<.:ntc desarrollada y, de 11ccho, 
subsisLen gram .. ks bolsones de po-ureza, indusive dClllro de los palsLs 
lll<iS avall.zados Je! hemisferio. LlaramellLe,llo.:otros reLOllocemo::. y 1'c::.-
peLamos la diversidad y la illdividualidad de las ILu..iOlll:S de la reo 
gion. Puo L.I. region como un todo gOLa uc .:.taillianb de VIlla ll.lULilO 
mas altos que a'quellos que predomillan en los paisl'S ell Llesarollo 
de Africa y Asia, y ha llegado a ser un factor impOftallte en lo~ mCf· 
<.:ados comerciales y financieros claves a 10 largo de todo cl lliUlldo . 
.El progreso de b region ha conlllndido, si es que no ha borrauo, 
la distmu6n tradicional entre los paises dcsarrollados y menos tlLsa-
rrollados. En realidad, hemos acuilado un nuevo tCl'InillO -pais.:s en 
desarrollo mas adelalltauos (AUG'*') - para GlraLlc.:nL~tl L:~lO~ (y ~tlgLl­
nos atros) poderes economicos emergentes. Como consecllencia d..: 
su progrew, vemos a America Latina como un instrwllI':ulO que pcr-
mitid. acunar nuevas farmas de cooperacion internacional, propor-
cionando un progreso significativo en bs relaciones Norte-Sur -cn 
vez de una retorica imprudente- can beneficios rcales para todos los 
participantes. vengan ellos del Norte a del Sur del Rio Grande. 
LA POLlTICA ECONOMICA INTERNACIONAL DE LOS .ESTADOS UNlDOS 
La politica economica internacional de los Estados U nidos posee dos 
elementos cardinales: el .apoyo a nuestros objetivos ecollomicos na-
cionaies .. tales como el pIe no .emplco y la estabilidad de precios, y el 
mantenimiento de un efectivo sistema econ6mico internacional. Nin-
guno de ellos puede prosperar permaneciendo aislado del otro, ni 
tam poco pueden prosperar sin con tar <.:on un <.:ompromiso total por 
parte de los ADC. 
Por 10 tanto, apoyamos una plena participacion por parte de ta-
dos los paises, incluidos los ADC .. en las decisiones que los afect'.I11 
·En adclante sc COllServara. la sigla corn:spondiente a la t'xpresi61l original 
en ingles, advanced developing coulltl'ies. 
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tanto a ellos como al !undon..miento del sistema economico mun­
dial. Tal participacion, por supuesto, requier., Ia acept.cion de su 
responsiibilidad por parte de cada pals, en concordancia con su 
estado de desarrollo. 
Estes do, elementos son inseparables, En la medida que 10. palses 
acepten mayore. reoponsabilidades en el sistema economico interna­
cional, gU presencia eo eI sistema y su habilidad para in£luir en ou 
desarrollo debe aumentar proporcionalmente. Los ADc recibirao, sin 
duda, un gran beneficio de este mayor papel, puesto que seran ca­
paces de conseguir que sus intereses sean contempl.dos en fonn. 
adeeuad. en el desarrollo del sistema ecooomico internadonal, asl 
como 10 colaboradon necesaria para asegurar el fortalecimiento de 
dicho sistema eo 51 mismo, 10 que es crucial p.ra sus oecesidades 
nacionales. 
Me gust.rta describir brevemente como nuestr•• poUlieas Ilev.n 
• cabo esos principios en las arenaS rna. importaotes de nuestra 
interacciOn econ6mica cOn la regi6n: comeroo, desarrollo financie· 
ro y el sistema monetario internacionaL No me referire a ottO! pun~ 
tos tan relevantes como los productos b"sicos, la energl. y la poll, 
tica de Inversion, par. poder concentrarme en aquellos que mejor 
ilustran el nuevo modelo de relaciones hemi,fericas. 
OOM:EII.CJO 
E. probable que el comercio sea el area principal de interaccion ecQ. 
nOmic. de 10. Estados Uoldos con America Latioa, puesto que los 
palses de I. region que se estan indu.tri.lizando con rapidez ne­
cesit.n ante todo el acceso a los mercado. de los paIse. des.rroll.. ­
dos. Nuestro enfoq ue present. .qul dos aspectos: el rechazo de m u­
chas propuestas p.ra restringir las .ctuales import.ciones estado­
unidenses de Americ. Latina, I' las Negociadones Comerciales Mul­
tilaterales, en donde estamos tr.bajando en forma muy .ctlva p.ra 
redudr las barrera. tarif.ri•• I' no tarifarias al comereio par parte 
de tadas las nacione. del mundo I' para mejorar las regul.cione. 
que gobieman los flujos del comercio internadonal. En particular, 
nuestra. propuestas en el arca de la. tarifas reflejan nuestro com· 
proroiso para aumentar el "ceeso de los productos latinoamericano. 
en el metcado de los Estados Unidoo. 
Tambien esperamos que estas n.clones cumplan con su parte aI 
.yudar a mejor.r el sistema de comercio global, en consi.teneia con 
sus propi.. situaciones en materia de comercio I' desarrollo. Esto 
.igoHle. un. credente ateptadon, por parte de los ADC, de par 10 
menos una reciprocidad parcial en' las Negociadones Cornerti.le. 
Multilaterale.: POt ejernplo, un mayor compromiso para limitar la. 
practicos gobernamentales en materia de adqulsiciones que discri­




minan en contra de los proveedores extranjeros, y su <adhesi6n al 
Canvenia Intemacional sabre Creditos de Exportaci6n. En general, 
esto significa una renuncia progresiva a los tratamientos esperiales 
a medida que los paises avanzan en el proccso de desarrollo, de 
manera que los paises mas necesitados puedan beneficiarse mas ple~ 
nam,ente de las preferencias existentes. 
La aceptaci6n de mayores responsabilidades en las relaciones co-
merciales es especialmente importante en cuanto al usa de subsidios 
gubernamentales. Uno de los objetivos de las Negociaciones Comer~ 
ciaI.es Multilaterales es alcanzar un acuerdo so-bre los subsidios y 
los derech(}s compcnsatorias. 
Necesitamos poner un tope al creciente usa de subsidios para 
incentivar el cr,ecimiento orientado hacia las exponaciones a expen~ 
sas de otras naciones competidoras. 
-Necesitamos ampliar y profundizar el compromisa, que fue 
aceptado previamente por la mayoria de las naciones inclustriali-
zadas, para no usar los subsidios de exportaci6n. 
-Necesiwmos una nueva disciplina intcrnacional para preve-
nirnos contra Ia protecci6n disfrazada de los mercados domesticos 
a traves de los subsidios internos 0 a la producci6n. 
-Necesitamos fartalecer las disposiciones actuales del GATT sa-
bre soluci6n de conflictos, para asegurar que est-as reglas sean cum-
plidas en forma efectiva. 
Es evidente que los subsidios pueden jugar un papel importante 
en la poHtica econ6mica nadonal, y que se necesita flexibilidad 
en las reglas laplicables a paises que est;:in situados en diferentes 
peldaiios de la escala del desarrollo. Los paises totalmente dcsarro-
llados deberian aprobar inm-ediatamente todas las medidas del 
acuerdo, -en tanto que habria que acordar un tratamiento especial 
y diferencial para los paises en desarrollo. Sin embargo, dicho c6-
digo deberia proveer 10 necesario para que, a medida que las indus~ 
trias de los ADC lleguen a ser internacionalmente competitivas, estos 
aumenten cada vez mas sus obligaciones. Tambicn este c6digo debe 
conseguir que se acepte desde el comienzo el principio de que sus 
subsidios no deberian perjudicar a otros paises. Recono-cemos ple~ 
namente la naturaleza evolutiva de este proceso, y por ella acepta-
mas que estas obligaciones puedan ser cumplidas en div,ersas fases, 
y no que tengan que ser instituidas de una sola vez. 
Remos estado trabajando sabre este problema en estrecho con-
tacto con las naciones en desarrollo, especialmente can el Brasil. 
Este pais merece un gran credito por haber elaborado medidas a 
traves de los cuales tal c6digo puede aplicarse a los paises en desa-
rrollo, de manera que defienda sus legitimos intereses nadonales 
y al mismo tiempo fortalezca el sistema comercial global. EI lide-
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rargo y creatividad del Brasil ya han jugada un pa pel central en 
las Negaciaciones Comerciales Multilateral .., y sin duda cantinua· 
ran haciendalo. Otto ejempla de benefida mutua es el acueldo a 
que se lleg6 con el Uruguay, pa"" que 10' Estados Unidos renunden 
a los delechos compensatarios en los ploductas del cuero y del cal· 
.ado, el Uruguay acepte eliminar tatalmente sus sustandales sub· 
sidios de exportation, camenzanda par los praductos del cuero para 
principios de 1979, e inc1uyendo los demas productos a partir de 
198~. 
Nuestla facultad para renunciar a la aplicadon de las derechas 
compensatalias tiene como pla:ro de expirati6n el ~ de enera de 
1979. La perdida de est. facuitad, y la imposicion de derechos con· 
tla las exportationes de algunos denuestros principales socio, ca· 
merciales podria muy bien perturbar profundamente las Negoci•. 
dones Comeldale, Multilaterales. Ello comprometerla el notable 
progreso que ya se ha alcanzado con diversos paises latinoamerica· 
nos hada la Iesoludon definitiva de los problemas derivadas de 
sus subsidios de exportation, junto con el progreso -muy publici. 
tado- que hemo, hecho con I. Comunidad Economica Europe •. 
La extensi6n del plazo paTa mar la facultad de renund.r a estos 
derechos, dependiente de Ia conclusion de un s.tisEactorio paquete 
de acueldos en el marco de las Negodaciones Comerciales Multila· 
terales antes del 2 de enero de 1979, inc1uyendo un c6di~ sobre de­
rechos com[>€nsatolios y subsidios, es polIo tanto critiCD, no .010 
en terminos de todos los intereses econ6micos de los Est.dos Uni. 
dos. sino tambien de nuestras Ielaciones can America Latina y de 
una continuada y afectiva colaboracion hemisferica en materia, 
comerciales 
Pol' supue,to, un gran volumen de nuestro comerdo can America 
Latina ya dispone de un acceso Iihfe de impuestos al mereado de 
los Estados Unido. bajo el actu.l sistema de t.rifas y el sistema 
generalizado de preferencias (SGP). EI valor tatal de las import.­
clones libres de impuesto realizadas dentro del SGP desde America 
Latina en los sei. primeros meses de 1978 fue de u.$ 716 millone" 
sobre un total de us$ 2.400 millones para toda, la, nadones en 
desarrollo. Las importadones libre. de impuesto en virtud del SGP, 
provenientes de todos los paises de menor desarrollo, aumento en 
la impresionant.e proporcion de ~1% entre enera y junio de 1978, 
en comparacion con el mismo perlodo en 1977. Los paises de Arne· 
rica Latina, particularmente Argentina (91%) y Brasil (mas de 
56%), hicieron grandes progresos. 
En esto tambien nuestra politiea aplica un principio gradualista. 
Cuando un determinado producto de un pals elegible para el SGP 
lIega a ser competitivo en el mercado estadounidense, esc producto 





retrocede a un tratamiento tarifario normal, soLre Ia Lase de que 
ya no se necesita de una ayuda especial y de que cl no haccrlo 
impediria en forma injusta que paises menos competitivos tcngan 
la oportunidad de entrar a ese mercado. Cientoveilltidos productos 
calificaron para este tratamiento gradual en 1978, de los cuales 79 
eran de Brasil y Mexico solos. 
DESARROLLO FINANCIERO 
Nuestra politica global en el area del desarrollo financicro [Onsist-2 
en asegumrnos de que los paises pobres reciban los rCCUfWS auccua-
dos. en terminos apropiados. que los ayuden en sus es[uerzos para 
reducir la extrema pohreza y alcanzar un crecimiento autososteni-
do. La aplicacion de esta politica global para America Latina sig-
nifica que la region, a causa de su progreso en el desarrollo, dcberia 
trasladarse gradual pero deliberadJmentc dcsde 1) la ayuda conce-
sional. como la proporcionada par el AID y los prcstamos blandos 
de los Boncos Multilatera1es de Desarrollo (BDM) , hacia 2) los prcs-
tamos no concesionales de estas ultimas instituciones y de los mer-
cados privados de capital y 3) hacia posiciones que les perm"ilan 
ayudar a sus vecinos mas pobres a traves de diversos canales de 
ayuda, bilaterales y multilaterales. 
Gran parte de este cambio ya se ha rcalizado .en America Latina. 
Solo seis pequellos paises en la region son actualmentc elcgibles 
para prestamos del IDA ... la institucion afiliada al Banco l\.lundial 
que proporciona prestamos blandos. Durante los ultimos anos, los 
Estados U nidos han decidido terminar can los programas de AID ,en 
Argentina, Brasil. Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela; 
el nivel de las donaciones y prcstmnos de la AID para la regillll dc-
clino en un promedio de m;is de L's$ 600 lllilJollrs pOl' ,trW durante 
mediados de los anos 60 hasta menus de l!S$ 250 milloncs durante 
el ultimo ano fiscal, cuando el enfasis de nuestra ayuda bilateral 
se traslad6 hacia las regiones -nis pobres de Alrica y el Sur de Asia. 
Venezuela y Trinidad Tobago ya no pidcn prest<lmos al Banco 
Mundial. Los paises mas avanzados han obtenido un amplio acceso 
a los mercados privados de capital. Vnos pocus paises en la region 
han com,enzado a montar sus propios mecanismos de asistencia ex-
tema para ayudar a los paises mas poLres de entre los de menor 
desarrollo relativo. 
Nuestl'ia actitud frente al Banco InterameriGmo de Desarrollo tal 
vez refleja mejor estos prinripios. NuC'stro rol en el Banco, y aque! 
de los pais.es latinoamericanos, ha ida evolucionando grachwlment~ 
en respuesta al progreso de desarrollo de la region. Hemos alentado 
a los raises .avanzados de Ia regi6n a proporcionar recurs as conce-
sionales a sus vecinos rr~enos afortunados, ante todo refrenandose 
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de pedir p""tamos bland05 al BID (del Fonda de Operaciones Espe· 
ciales) y luego para que aumenten la cantidad de recursos conver· 
tibles COn que ellos contribuyen a dicho Fonda, En la ultima opera· 
d6n de reposidon de recursos, Argentina, Brasil y Mexico reuun­
daron 31 uso de los recursos convertibles del Fonda de Operaciones 
Especiales y aportaroft un cuarto de su contribuci6n al mismo en 
monedas convertibles. 
Estamos ahara negodando la quinta Reposid6n de Recursos can 
el BID, a fin de cubrir las operndones del Banco para los anos 1979­
82. Tenernos confianza en que los resultados lograran que se cum­

plan nuestros objetivos de diversas maneras, y que proporcionaran 





-Un acuerdo par. negar el aceeso al Fonda de Operaciones Espe­

dales a atros palses que ya no necesitan ayuda conct::sional; 
-Un Fonda de Operacione, Especiales mas pequelio en total, como 
convenga al desarrollo de Ia region en general; 
-Uoo creeiente participadon de la contribucion de los principale; 
palses de la region al Fonda de Operaciones Especiales en mo· 
neda convertible. indicando sus crecientes fueTzas finandaas v 
econ6micas; , 
-Un acuerdo para concentrar eJ grueso finandamiento concedonal 
en los pais.es mas pohres~ y para canalizar e incrementar una par~ 
ticipacion ereclente de los recursos del DID had. proyectos des­
tinados a aleamar a los pobre,; y 
-Una limitacion al usa de los recursos de capital del BID por parte 
de los palses de mayor desarrollo del hemisferio, poniendo un, 
euota mayor a disposicion de los palses mas neee,itados, que no 
timen tanto acceso a los mercados de capital privado. La extenw 
,ion de los pro!stamos a los parses de mayor desarrollo sera de­
terminad. en gran medida par nuestra contribution al capital 
del Banco, que depender:! de Ia buena voluntad de estos pahes 
de mayor desarrollo para proporcionar elias mismos los recur,os 
adicionales para ayudar a los paises mis pobres de 1. region. 
TEMAS MONETARIOS 
La poUtica monetaria internacional de los Estado. Unidos ha esta­
do diriglda a .segurar el continu.do y efectivo fundonamiento de 
un sistema mundial, .bierto de comercio y de pagos, del cual todos 
los paises se benefidan notablemente, incluyenoo aqueUos de Ame­
rica Latina. Se estan tomando una cantidad de medidas espedficas 
con eSIe objeto en el Fondo Monetario Internacional (IOn), las 
que deberlan contribuir tanto direct. como inderectamente a ]a 
consecusion de las metas economicas de America Latina. 




Rrcientemente sc alcanz6 un consenso acerca de mediclas Impor· 
tantes para fOHalecer el FML Una consiste en un SO'Cjri de aumento 
en las cliotas del FMI) sobre 10 cual se tomara una elccisi()n al ter-
minar este ailo. Un aumento asi incrementaria los recursos penna-
nen!cs del V\H en aproximadamente 25 mil millones, con un GU-
mento equiva1ente en el porecntaic de <teceso de todos los pClis~s 
miembros, induyendo aqucllos de America Latina, al financiamicnto 
del Fondo. 
Estc aumento de las cuotas va a IJsegurar que el FMI sea capaz 
de continuar satisfacicnclo la ncccsidad que tiene la economia intcr-
nacional de contar con financiamiento "condicional" de las h'lbn" 
zas de pag'cs, por ejemplo, sliministrar financiamicnto suj,eto al 
rcqllerimiento de que el pais que obtiene el pre~tamo implell1:::,nu;: 
mcdidas apropiadas de poHtioas con el objeto de sllp~rar sus pro-
blemas de pagos. l\'Iuehos de los paises latinoamcricanos han pcdido 
prestamos al Fl\1I en los ultimos anos, y han cxperimentado la eoo-
sigllienle mcjora en su situaci()n economica. El I'MI esci ahora tra-
bajando en forma c.'!trecha con varias nacioncs de Am(~rica Latina, 
ron cl fin de aymlarlas a superar sus problemas de pagos. 
Un segundo (onsenso, que tambicn se coneretara. dcutro ue 1978, 
consiste en que el FMl deberia distribuir anualmente 4 mil millon:s 
de DeredlOs Especiales de Giro (DEG) equivalentes a alredeclor de 
5 mil millones de d6Iares durante los proximos tres afios. Tales 
<-iportrs, que induiran la distribution de los DEG recientcmente crea-
dos a sus paises miembros de aeucrdos can sus cuotas, han sido 
proeuvados dcsde haee mucho tiempo par los mi~I1lbros latinoam.c-
ricanos del EM!. Ellos ayudaran a satisfacer la neeesidad global de 
largo plaza de suplementar las reservas existentes en una mancra 
que eontrilmya a b estabilidad del sistema monetario. 
Tercero, cl inminente cstahlccimiento de un fondo financiero su-
plcmcntario -Ia asi llamada "Wittc\,cen Facility"- <"Inc va a for-
taleeer en forma significativa la capacidad del Fl\fT para ayuchr a 
aquellos ue sus rniembros que esten experimentando problemas 
particuiartlll'l1te ~.crios de halallza de pag'Os. ESlC' fondo de IO,N mil 
millones de d6Iares va a suplcmentar tempoLlllIlente los rccursos 
del FI\H durante un periodo de gran tension en el si."!cma mOJF~ta" 
rio. Estar;l disponibIc para toelos los micmbros qne satisfagan los 
criterios para girar contra este fonda, inc1uyendo a los p:lises en 
desarrollo. Esto se orone al Fondo de Ayuda de la OEeD, que fue 
una proposicion del gohirrno <Interior, y que habria ,estado sola-
mente a disposiei6n de los paises industrializados. Me ,zdegra el que 
la legislacion que autoriz6 la participacion de los Estados Unidos 
en ,este Fondo haya sic10 aprobada par el Congreso, y espero que 
pronto sea <lprohado el aporte de la cuota Tequerida. 
EI coneenso a que se ha llcgado para expandir los rccursos del 
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FMI ha sida alcanzado con la total participadon de los palses en 
desarrollo.. incluidas las naciones latirioamencanas. En consistencia 
can nuestra polf!ica de apoyar una participaciOn con Tespomabili­
dad, 100 paLse, latinoamericanos juegan un rol importante en el 
proeeso de toma de decisione, del FMI. Tres de los veinte miembros 
tanto del Comite Interino romo el Comejo Ejeeutivo del FMI son 
latinoamericanos. Las cuotas y las votaciones de ,'arios IIJi':mbros 
latinoamericano" incluldos Venezuela, Brasil y Mexico, fueron au­
mentadas a principio! de este ano. Venezuela y Guatemala se han 
comprometido para proporcionar aproximadamente 6-10 millones y 
38 millones de dolares respectivarnen te al fondo flnanciero suple­
mentario. En esto tambien trabajamos unidos con America Latinn l 
como socio. en el manejo economico global. 
DIRECTIVA$ FUTURAS 
A medida que avanla el proceso de dearrollo en America Latina, 
cosa que creemos continuara sucediendo t podemos pensar en la 
evolucion futura de las relaciones enue los Est.dos Unido, y Arne· 
rica Latina. 
Cr:eemos que la region deberla a vafizar hada un sistema mas 
auierto en sus relaciones comerciales y financieras con el resto del 
mundo. Hay tendeneias positiv.s dirigidas hada esto, pero tam bien 
existe d peligro de que algunos paises se resistan • una 0pcrtura. 
La interdependencia de las polftie.s se vuelve crucial en este pun­
to: los Estados Unidoa debemos mantener abiertos nnestros merca· 
do. para los productos y los creditos de America Latina .i e'peramos 
que ella ••bran sus eeonomias, y viceversa. 
En la medida en que el Norte" el Sur de America eontinoen 
intentando liberalizar sus relaciones economicas con el resto {leI 
mundo, se tomaran necesadls y deseables nuevas formas de ("oope. 
rad6n adicionales. 
-En eI crfticamente importame carnpocomercial. 1. meta m~s 
urgente parece set a plena partidpadon y asoei.cion can el GArr. 
Creemos que todos los palses latinoamerleanos deberlan formar par­
te del GArr y participar 10 mas plenamente posible en las negocia­
dones comerciales multilaterales. 
-La liberalizadon comercial que esto implicara deberh aumen· 
tar la interdependenda entre America Latina -y el resto de la eco­
nomia mundial 1!sto, a sn vel acentuara la necesidad de mantener 
un intercambio de con.mltas e infofmacione.~ sobfe los tendendas 
de cort", plaza rIe III eC0110mia mu'll4ial. Deberlamos pensar cOmo 
podrJa lJevarse mejor a cabo este proceso_ 
-Creemos que las po,ibilidade, que hay en el campo de ]a in­
version son particularmente interesantes. A medida que van des­




gast:indose las ,antiguas ideologias sobre la inversi6n extranj~ra, que 
ha dado Iugar a muy diferentes puntos de vista sobre la materia, 
v('mos mucho mayores oportunidades para la cooperacion. Los IDi-
scs avanndos de la regi6n comprendcn plenamcnte 105 beneficios 
que se dcrivarian, tanto para 105 p<llses anfitriones como Vlra los 
paises seck, si se ascgurara que las corporacioncs Jnultinacionalcs 
jug-nan un rol constructivo en Ia cconomia munciial, y s'2"r:ln capa-
ces d'2 negociar en forma efectiva can estas firmas pOlra cons:?gllir 
sus rropios objetivos nacionales. Esta nueva situacion nos pU!::'de 
permitir arcrcarnos allogro de acuerdos sabre las "reglas dc jllt'g-o" 
ql1C debcn rrgir 1a inversi6n internJcional. 
~En c1 Mea de la ayuda, buscamos la crcciente cobhor<1cif)J1 ron 
los pais~s de mayor desarrollo relativo en el rn,lOcjo d~ bs inslill1-
cion':s multinacionales de credito y otros mecanismos de tranf .... T·::n-
ciJ de recursos. 
Est;i claro que el Congrcso de los Estados Uniclos ticnc 110 pard 
crucial en cada uno de estos temas: comercio, financi:l111i~:nto del 
desarrollo, temas monclarios, inversion, prodlicloS b;:isicos y mllchm 
otros. Por 10 tanto, damos una gran bicnvenicla a cstas s:'sioncs y 
cspeE~mos poder continuar trabajando estrechamcnte can el Con-
grew para elaborar e implementar diversos aspectos de la politic<J 
eron6mica de los Estados Unidos hacia America Latina. 
CONCLUSION 
El rol de los pzdses latinoamericanos, en especi:.il de aquellos ele ma-
yor desarrollo, pasa a travcs del ,espectro total de las reiacioncs eco· 
nllmiGlS cstadounidenses. 
~Como pocleres econ6micos intermulio'i y en ripido crecimiento, 
neemo.') que clcbcn aSllmir mayores rcsponsabilidatles. 
~Como receptores de mayorcs ueneficios provcnientes del co· 
mercio lllllndial, sus practicas comerciales deberian conformarse ca· 
cia v('z mas can bs reglas que se aplican a los principales protag-o-
nistas ele 1a cconomia intcrnacional. 
-Aquellos raises deuerian depender menos de la ayuda concc-
sional bikltcral y multilateral, de manera que un volumen mayor 
de recursos estc a 1a disposici6n de sus v.ccinos men os afoI't1l1wdo.~. 
-En suma, eUos deben trabajar mas cstrechamentc con los raises 
inclllstriaIizados para proporcionar un liderazgo en la cconomia 
mundial. 
Esta crcelente rcsponsabiliclad tracd. m;'!g beneiiclos a b rcgibn. 
Un lIlayor compromiso en cl manejo del sistema eronomico intcr-
nacional por parte de los paises de la regi6n 1cs asegurad. una voz 
m,is potcntc en su desarrollo futuro, haciendolos menos dependiLn-
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tes dc las deeisiones tomadas por otros y mas capaccs de dcterminar 
la evoIllci6n de sus relaciones econ6micas can eI resto del munJo. 
En escneia, Ia participaci6n total de America Latina en la eeo-
nomia g'lobal servira. para prcvcnir que otros paises adopten deci· 
siones que no tomen plenamente en cuenta Ins intereses latinoame-
rkanos. Y a causa de las gananeias que tanto America Latina como 
nosotros obtendrbmos de un sistema ccoTl("mico internacional Jll;b 
liberal, -ambas partes sc beneficiaran de un proceso de participacion 
y responsabiliclad com partida. 
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